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1 Par   un   heureux   concours   de   circonstances,   ce   dossier,   élaboré   à   l’occasion   du
centenaire  de  la  fondation  de  l’American  Library  in  Paris  (ALP),  partage  la  rubrique
« Éclairages »  de  ce  numéro  d’IdeAs,  Idées  d’Amérique  avec  celui  consacré  aux  études
américaines en Europe, sous la direction de Serge Jaumain et Sonia Lehman-Frisch. De
fait,   la  création  en  mai  1920  d’une  bibliothèque  de   langue  anglaise  dans   la  capitale
française répondait en partie à la volonté de pérenniser une opération culturelle initiée
par   des   universitaires   américains   et   menée   en   étroite   collaboration   avec   les
universitaires  français  dans   le  cadre  de   l’American  University,  fondée  en  1919  pour






France,   elle   est   également   devenue   un   vecteur   institutionnel   incontournable   des
transferts   culturels   entre   les   deux   pays.   Ce   dossier,   confié   à   quatre   spécialistes
américains et français, porte des regards croisés et complémentaires sur sa création en
vue  d’enrichir   les   connaissances  historiques,   sociologiques   et  bibliothéconomiques
existantes et de susciter ainsi l’intérêt d’un large public. 
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institution,   au   croisement   de   l’histoire   de   l’imprimé   et   de   celle   des   réseaux   de





joué  par  deux   « passeurs » essentiels,   John   Erskine   et   son   épouse,  Helen  Worken
Erskine.
3 Mémoire  des   transferts   culturels   transatlantiques,   l’ALP   est   aussi  un  observatoire
privilégié des relations entre deux pays qui se connaissent mal. Par-delà son histoire
factuelle, l’analyse de son organisation et des représentations mentales qu’elle engage,
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